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1. Elección de la Mesa 
 
2. Aprobación del temario provisional 
 
3. Evaluación regional de los progresos alcanzados en la aplicación del Programa 21 y 
consideración de una plataforma de acción para el futuro 
 
3.a Panel de alto nivel sobre financiamiento del desarrollo sostenible con participación de 
autoridades económicas de la región 
3.b Presentación y análisis del documento "La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y 
el Caribe: desafíos y oportunidades" 
3.c América Latina y el Caribe ante Johannesburgo (intervenciones de los países, de los 
organismos de las Naciones Unidas y de representantes de los grupos principales) 
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